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la oficial itat ele la líengua valenciana.
que siguen vcilenciáns tots els que ’n nóstre reine desempenyeñ Cárrecs públics, govematius i 
administratius, i els militars (pie impliquen jurisdiedó.
V autonomía tan ampia com se púga dbtindrer pera i municipi i la nacionalitat valenciana, 
el restabliment del dret foral valendá ab les rnodificacióiis.que aconsellen els tcrnps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauradó del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Musen social válenciáns. 
caldees de retiro pera la vellea.
pensións ais pares praUfics i exondó cV algúns imposts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
traciats de comer s i cibaratament de tari fes ferroviarios i marítimos.
EL CRIT DE VALENCIA Saiutació
*
Valencia:—¡Yo vullc víurer!.,
A tots els válenciáns, ais de tot lo vol- 
gut Reine; ais de la bella i aimada Ala- 
cant, la de les plages d’ ensomni i mon- 
tanyes. i carnps de maravella; ais de la 
bella i aimada Castelló, la de la plana 
ubérrima i potenta; ais de Valencia; ais 
de totes les comarques, immortals ciutats 
i immensos póbles del ampie Reine nós­
tre, sempre gran i gloriós encara que opri- 
mit i menyspreuat: a tots els qu’ escam­
páis per el mon pórten nóstra sane i par­
len nóstre idioma..., tots uns i tots ger- 
máns. A tots aquells que debem el ser a 
una mateixa historia, a tots els que gojá- 
rem d’ iguals grandeses i honors i sofrim 
una mateixa tiranía que nos apresona i, 
nos esfonsa; a tots aquells que vivifica 
nóstre sol i nóstra mar, liigats pels sagrats 
vineles de rassa i agermanats per la ge- 
ganta i dolsa armonía de la llengua va­
lenciana... A tots nóstra saiutació més 
franca i lleal.
De tots els válenciáns de cór dema- 
nem V ajuda; nosatros no som més que un 
motor inicial. Patria Nova ha de conse­
guir son ideal per el esfórs de tots. Acos- 
teuse, puix, i ajudeu-nos.
Venim a fer revíurer Y esperit de la 
rassa: a que, educantse i intensificant nós­
tra vida, pugam cooperar degudament a 
P óbra de 1’ engrandiment mondial que a 
tot poblé cult i progresiu li está encoma- 
nada.
Venim á desfer totes les velles mentí- 
res ab qu’ el centralisme absorbent va
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pretendre disfrasar totes les misé- 
ries qu’ engendra sa funestísima 
gestió, miséries que anys arrere 
nos anularen i acabaríen per íer- 
nos desaparéixer si no posárem 
el remey que correspón.
Venim a dir al Reine Valen- 
ciá que no té sa vida propia per­
qué abdica de tots aquells drets 
i llibertats qu' eren les üniques 
fónts que podíen produirla; que 7 
motín de sa ruma está en sa cas- 
tellaní sació i en la poUticomanía 
i caciquisme que de les corrents 
unitaristes se desprengueren com 
ferment de destrucció. Tot afluí 
al centre; i el centre, congestiona! 
per F afluencia de poders que no 
li corresponíen, se convertí en 
una confussió de personal ismes i 
de baixos interesos, en benefici 
de tot el que s’ arrastra i tot lio 
espera d‘ influencies i baixees, i 
en perjuí del que trevalla i es­
tudia, i, en més gran escala, 
d‘ aquells pobles distanciats per 
raóns de rassa i d' idioma, encara 
que siguen els que més contribuí - 
xen a la riquesa de que viuen els 
vampirs, com al Reine Va-lenciá 
li passa. Tant absorbix el centre, 
que pera tot hóme públic no lii 
lia més que Madrid; al poblé 
d’ aón naixqué i que ’1 eleva al 
cárrec qu’ ostenta, que ’1 partixca 
un rayo...
Pera. asó venim. Sabem lo 
arriscat i perillós .de nóstra em­
presa: pero res nos asusta ni nos 
para a pensar, perque nos guía 
un ver esperit de veritat i justi­
cia. Arremetrem despiadadamént 
contra tota immoralitat i res nos 
aturará fins que la veritat trionfe. 
Prenguen bbna nota tots aquells 
a qui ’ls puga interessar. No ol­
vide ningu qu’ estem en lo Reine 
Yalencíá i que, per tant, la vida 
de tot lo valenciá interessa sobre 
tot; a ningú se despatxa, pero a 
tot lo ilion se li exigix respecte. 
Se tracta tan sois d‘ un rudimen- 
tari principi d’ educació id’agrai- 
ment. El que no estiga conforme 
res té que reclamar; fránques té 
totes les portes per’ anarsen.
En lo que toca al Reine Va- 
lenciá, s’ acabá ya tota lluita en­
tre germáns; tots som iguals, 
tots som uns. Res importa que 
sigam blancs o negres, d’ un o 
d1 altre partit; per important que 
siga una idea política, hi ha un 
altre interés comú més alt i més 
gran: YALENCIA, la mare de
tots. Seguim, puix, el camí que 
a cadascu nos plaixca, pero si­
gam sempre germáns pera de- 
fensar tot alio que siga-valenciá, 
tot alio que ’s referixca a nóstra 
vida...
Y aixina, en temps no llunyá, 
cuant la veritat trionfe, se con­
vencerán tots de com nóstre ideal 
es un bell ideal de pan i amor...
Acosteuse, puix, i ajudeu-nos.
¡Vixca 1 Reine Valenciá, la 
VALENCIA gran i poderosa del 
pervindre!...
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L’ actual unitat espanyola, es 




Es assó del modo d' escríurer el 
valenciá, tal vólta el principal incon- 
venient ab que- tropesarem pera que 
totlióm nos llixca. Corromput en gran 
manera nóstre idioma en el temps 
actual per 1’ intromissió del castellá, 
sobre tot en les poblacións més grans, 
ciar está que hi han un sensfí de pa­
raules própiament valencianes que 
liui no son generalment conegudes, i 
.la forma d‘ expresió gráfica, o siga la 
ortografía, está també llastimosament 
influenciada per la castellana.
No podem, per tant, a fi de que 
tots ens puguén compendre ab la més 
poca cantitat d' esfórs posible, em­
plear en un principi totes les regles 
ortográfiques valencianes qu’ en rigor 
correspondríen; farem, puix, per ara, 
totes les concesións que nóstre modo 
d’ entendre ens aconselle, s’ expresa­
ren! en la forma més corrent possible 
encara que siga en perjuí de la bellesa 
del idioma; pero no podem transigir 
en escríurer el valenciá tal i conforme 
hui se parla perqu^ sería retrasar 
masa la regeneració i dignificació de 
la Uengua, per lo que, tot bon valen­
ciá, per patriotisme i natural i noble 
orgull, deu cooperar a fí de que cuant 
avans se verifique.
Anotem a continuació unes Guan­
tes regles i observacións preliminars 
que ’l lector podrá dependres senso 
gran trevall, i les cuals li bastarán 
per ara per’ anar entenent perfécta- 
ment nóstres escrits. Al) un poc de 
bóna voluntat, la satisfacció d’ anar 
fent revíurer nóstre idioma, nos re-
Patria Nova ----
compensará sobradament del poc in­
comodo qu’ ens prengam:
c Sóna igual que la S, en­
cara que s’ ha d’ escríurer 
per rao d’ etimología. El 
sonit qu’ esta lletra té ’n 
castellá no existix en va­
lenciá.
G Sóna com CH davant de 
les vocals e, i.
J Sóna com CII davant de 
les vocals a, o, u.
NY Equival a la Ñ castellana, 
que no existix en valen­
ciá.
AB Equivalent a la preposició 
castellana CON. Exem- 
ple: Trevallem tots ab fe, 
ab igual entusiasme per 
nóstre renaiximent.
FINS Preposició qu’ equival al 
HASTA castellá. Exem- 
ple: No ’s vorem fins demá.
PUIX Igual que PUES en cas­
tellá.
ENLLÁ Igual que ALLÁ en cas­
tellá.
xxxxxxxxxxxxxx
Els mapes fan conéixer les 
fites deis Estats, pero no les 
de les nacións, qu’ ixen, al 




la ral de ser del Kiialne
L’ esséncia del nacionalisme pren 
forma en les entranyes de la realitat, 
tant ideal com material, puix si ’ls 
teólegs consideraren a la naeionalitat 
com «creació de Deu», ais atéus els 
constá sempre la varietat ab que 
s’ oferix la naturaleca: la raga, el 
medi físic i la Uengua determinaren 
principalment diferencies naturals i 
psico.lógiques entre ’ls habitante d’ uns 
paisos i altres. La concurrencia de 
díts elements doná llóc en tot temps 
a 1’ aparició de les nacionalitats, sens 
que per sa major o menor extensió 
territorial deixaren de meréixer t;il 
nóm.
L’historia ens móstra que les grans 
nacións modernes s’ han format del 
conjlint d’ altres nacionalitats més pe- 
tites, deventse el nexe que ara existix 
entre éstes, i que presidí a la consti- 
tució d' aquélles, més que a áfinitats 
étniques i espirituals i a interesos 
comúns que les unirá, a la fórsa mili
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tar i a Y ardidesa diplomática d’ una 
d’ elles, que logra imposarse a les 
demés. Esta nacionalitat predominant 
fon sempre la célula d’ orige de les 
diferents nacións actuáis. En la Gran 
Bretanya, Inglaterra; en Alemania, 
Prusia; en Espanya, Castella...
Ara bé: com observa Montesquieu, 
els póbles, del própi modo que ’ls in­
dividuos, una vegada possesionats del 
poder, tendixen a 1’ abús del mateix. 
Este abús se manifestá ostensible- 
ment cuant els póbles dominadors 
portaren son. deliri imperialiste més 
enllá del vincle de soberanía que 
crearen, pretenent, pera consolidar 
el lias polític que imposá la fórsa, 
borrar la personalitat histórica deis 
póbles sojusgats, sustituintla per la 
propia, sens aturarse a pensar que a 
la desfijada unió espiritual havía de 
oposarse la diferenciació psíquica es- 
tablérta per la naturalessa.
Tant es així, per lo que respecta 
a Espanya, que després del absolutis- 
me cesariste deis Austries i del cen- 
tralisme burocrátic deis Borbóns, 
vigorisats a principis del passat segle 
ab les teoríes deis enciclopedistes de 
la Revolueió francesa, encara el 
mateix Cánovas, al dictar la vigent 
lley del’ Estat, reconeixía en éll 
i’ existencia d’ una «constitució inter­
na» . Cuatre segles d' unificació no han 
segut p'róu pera conseguir Y unitat na­
cional, es a dir, 1’ unió espiritual deis 
espanyols, idea diferent de V unitat 
política, que ha sobrevixcut hasta ’en 
els temps en que pogué creures en sa 
relaixació. Récordes, al efécte, Y her- 
mós espectacle qué oferí al inon 1 Es­
panya defenent sa integritat territo­
rial cuan a 1’ invasió napoleónica. Ha 
segut, puix, tan gran la segona com 
la primera artificiosa. La geografía, 
1’ historia, la llengua i la llegislació, 
especialment, seguíxen determinant 
nóstra idiosincrasia nacional de sem­
pre, pera mal ensómni deis que, me- 
drant de 1’ actual estat de coses en lo 
polític, detonen Y Estat central, tute­
lar i omnipotent, que veu com dos de 
les dites regiones españolas, on existix 
més viu el sentiment nacionaliste, son 
les més riques i floreixents d’ Es­
panya.
Tan fondo i trascendental proble­
ma está, plantejat en la mayoría de 
les nacións. La seua essencia triomfa 
en elles, en major o menor escala, 
per la raó o per la fórsa, tota vegada 
que ’l nacionalisme se nodrix de lo 
qu’ es substancia de les lleys més fo- 
namentals i més oposades de nóstra 
existencia: Y amor i la lluita.
El nacionalisme es amor, perque 
escomensant en el sentiment de la 
patria nadiua, afécte tan natural com 
el recíproc de pares a filis, i sens el 
cual no ’s comprendida el de la patria 
orgánica, que formara Y historia, finix 
no ya en procurar son millorament 
intelectual, moral i material, hasta 
arrivar a posseir una literatura, art 
i producció própies, sino en desi jar 
pera la més fácil consecució d’ estos 
fins, 1’ autonomía, es a dir, la lliber- 
tat, el major be de Y lióme, que sóls 
deu condicionarse per les limitaeións 
que la societat 1’ impose.
Una autonomía tan ampia com la 
permitixquen les circunstancies per 
que atravesé la patria orgánica, puix 
la nació gran, que ésta supósa, may 
fon més indispensable que ara, en 
qu’ están en son apogéu d’ una part 
les utopies igualitaries i universalis- 
tes, i d’ altra les ambicións imperia- 
listes de les més prosperes nacións, 
hui ben paleses, ab 1' asót de la con­
flagrado europea, que fan precisa 
L unió deis póbles de les que no ho 
estiguen tant, pera contindre la seua 
pujansa.
I, finalment, el nacionalisme es 
lluita, i siga la que siga la solució 
que tinga en nóstra patria un día, 
está tora de dupte, colocantse en un 
terreno purament ideológic, que men- 
tres 1’ igualtat vol dir, lo mateix pera 
els individuos que pera els póbles, 
1’ estancament i la mort, la diferencia 
significa el progrés i la vida. Sólsment 
la mórt iguala: la vida diferéncia. 
Diferenciarse es sobreixir, viure, i en 
el mon sóls els salyages son sere igua­
láis i destináis a desapareixer.
Eduart MARTÍNEZ FERRANDO
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Poblé que pért son idioma, cal bo­
rrarlo del mapa del mon
Raoul de la Grasserie
XXXXXXXXXXXXXX 
L‘ ÚLTIM NEBOT
May ha estat en Y ánim nóstre cap 
írrespetuositat ais mórts; sabem tin- 
drer tota consideració pera ’ls que 
pagaren tribut a la vida perdent-la. 
Aixina, yo no comensaría estes cuar- 
tilles en sóls el recél de ser malament 
interpretat.
Pero sobre tota consideració están 
les intimes conviccións, i per damunt 
encara deis respéctes están les raóns 
de conciéncia. I en la nóstra, en la
eonciéncia del lióme lliure, quedá 
grabat el nom d’ en Eugéni Montero 
Ríos com una calamitat espanyola.
La sinceritat ab qu’ escribim sem­
pre ens portá fa temps a parlar del 
abús de les estatúes, prodigades tant 
en perjuí deis homenajadors com deis 
homenajats. ¿Qué vólen dir estos 
monuments—ridícols en sa majo ría, 
de forma i de pensament—a Gómez, 
López o García? I nosaltres, en país 
com el nóstre, tant donat a les esta­
túes, hávem quedat tontament pensa- 
tíus moltíssimes vegades.
Gómez fon poeta; aixó ho sabem 
per la inscripció del monument. Ite- 
pasem 1’ historia de la lliteratura i no 
ho trobem; pero... sí, fon poeta.Degué 
escríurer vérsos molt téndres que 
llegira en les vetllades de societats 
benéfiques i en les festes de Jócs do­
ráis, hont guanyara molts accésits. 
Escrigué vérsos ais repatriáis de 
Cuba, ales victimes del cólera... i era 
molt pobre i al morir li retribuiren 
els seus paisáns honrant-lo en eixe 
monument.
López... fon polític; arribá a mi­
nistre; concedí a la regió uns kilome- 
tres de carretera vehinal i... morí 
millonari. Pero la ciutat vol que sapia 
cada foraster que tingué un fill ilus­
tre, i ho fa patent en una estatua re- 
presentant a López en un rollo de 
paper en la ma, símbol del decret 
concedíílt els kilometres de carretera.
Ara, llegint 1’ accórt de concedir 
un grapat de mils de duros pera un 
monument a Montero Ríos, la sonrisa 
irónica que teníem pera García i López, 
s’ ha fet gesto d’ indignació. Está be 
que tinga Romanones una estatua 
humorística; pero pendre en serio un 
monument a Montero Ríos i gastar 
cabasos de duros... ¿No ha tret el 
pobre bons mils en la colocació deis 
seus géndres i nebots? ¡Q,uedaba en­
cara este nebot per colocar después 
de mórt!
No hi ha per qué repetir assí 1' his­
toria trista de Montero Ríos. Está en 
la conciéncia de tots que fon una ca­
lamitat pera Espanya. Eli firmá el 
tractat de París.
¿Un monument ara? ¿En concépte 
de qué? ¿Com a mal espanyol, com a 
enriquit en la política, com a lióme 
sense cap convenciment?
Nosaltres, hómens independents, 
liómens sincers, ab tota lionradesa i 
tota virilitat, protesten! del monu­
ment. Si un día, al correr de les épo- 
ques, algún curios regira 1’ historia 
d’ Espanya i cataloga els monuments 
públics, tróbe consignat que nosaltres
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protestaren! d’ este despilfarro a que 
ens obliga fins després de mórt. Pau 
ais sepilieres, molt be; pero justicia 
ais liómens.
I ara, de considerado sería un 
silénci misericordiós. Perque de justi­
cia fora altra cósa.
Ben mórt está aquell lióme fatal. 
No yullgam que peí monument les 





¡Patria nova! Esta valenta afirma­
ción llensada al vent com un clam per 
lá jove Valencia, per la nova joven- 
tut patriótica, es tot un programa 
ideológic concretat en F anhél de fu- 
tures lliberaeións.
Les patries noves del vell conti- ' 
nent no son átra cósa que les antigües 
patries renaixentes, les nacionalitats 
naturals- lliures del domeny deis Es­
táis absorbents i opresors o freturo- 
ses de reconstrucció i de llibertat.
Les patries noves son les velles 
patries tornades a la propia vida per 
la conciencia deis seus dignes filis.
Miréu: en la paorosa tragedia, 
flagell terrible de nóstra Europa, les 
velles patries, les noves patries, pug­
nen per deslligar-se del poder que les 
domina, lluiten ab la fórsa, contra la 
fórsa brutal del dominador, pera tor­
narla la vida lliure que ’ls hi dona el 
dret i la raó.
Ya entre ’ls elements avansats de 
tot el mon, fins entre aquells que ab 
un fals concépte de la realitat aspira- 
ven a la patria universal, a la parla 
única, s’ ha propagat la vera afirma- 
ció de que la unitat no es progrés, es 
tiranía. Y dihuen eixos mateixos ele­
ments progresíus que es estúpit que 
els liómens se regisquen per una ma- 
t'eixa marja social i per un sol idioma,
1’ Esperanto, per exemple, ya que, al 
cap d’ una década, els alarbs 1’ liau- 
ríen pervertit en un dialécte gutural 
i els italiáns parlaríen un idioma ele- 
gant i rítmic. La humanitat no pót 
retallar-se com les plantes d’ un pare 
angdés i el cosmopolitisme. poli tic ni 
es posible ni convenient.
Nansen ho ha dit: «Desgraciat el 
día en que íes nacións petites desapa- 
reguen del ilion».
En un rescent article proposava 
yo, davant el desballestament actual 
d’ Europa, constituir «Els amics de la 
lliberació de les petites nacionalitats».
Debem eixir a la defensa deis pe- 
tits póbles oprimits, d’ eixes velles 
patries endogalades pels grana estats 
absorbents i soperbiosos, d’ eixes pa­
tries que aspiren a ser noves ab un 
noble ideal per bandera.
Fem patria nova, amics, fem pa­
tria nova: treballém ab fe i ab cora- 
ge, árdidament, per la seua reconsti- 
tució integral, peí seu renaiximent, 
per la seua vida nova; i en estos mo- 
ments d’optimisme i d’esperansa pera 
nosaltres, d’ angunia, de lluita i de 
sane pera ’ls demés petits póbles de 
1 Europa en guerra, germáns d’ infor- 
tuni, enviem-los en nóm d’ esta nóstra 
aspiració redemptora, la nóstra fra­
ternal salutació en la gran solidaritat 
del dolor i deis llibertadors ideáis.




5 Be vista passar davant de mi la bandera 
d’ Espanya i lié contemplat cóm la saludava 
tota eixa gent que, sempre la mateixa, fré- 
voIa i plena de tantes preocupacións, se pós- 
sa, fonnant Uargues ringleres, quan discu- 
rrix un soterrar, una procesó, 1’ eixércit...
\ o vea surar en 1 aire els plecs rojos i 
groes, per quins tots se descobríen, i desegui­
da me va vindre a la memoria lo penó de 
Castella, morat, trist, Penó de Castella, que ’s 
tot un símbol: de morat se visten les creus en 
Semana Santa. Yo vea en eixa bandera, que 
tots respectaren, escrit ab lletres de sane i 
ostentant-ho com una eixecutória, la nóstra 
vensuda d’ Almánsa. Y'o vea que les ñames 
del incehdi de Xátiva envoltaven son drap. 
Y o vea que ses ralles vermelles i grógues se 
trasforma ven póc a póc en morados...
No puc vórela sens que ’ls meus ulls no 
ploren. Yo veig: en ella un signe d’unitaris- 
me i... Cuba... Filipines... Melilla...
He vista passar davant de mi la bandera 
d Espanya i P he contemplat indifererit.
II
Ho recórde com si al present fora... Es un 
día vestit a tota gala; lo sol, lliure de núbóls, 
envía, prodic, sos raigs sobre ma Patria. Son- 
riu Naturalessa. Ni un eóp de vent: sois bris- 
sa acarónadora.
La Senyera creua els carrers de Valencia 
seguida d' un estol d! ardents patriéis. Les 
cuatro barres d Aragó se pasegen trionfan- 
tes. La mena ímaginació se representa les 
Germanies. lo Centenar de la Ploma, els Gré- 
mits... I cree vore en cada cor deis que da- 
rrere de ma bandera li ían guardanage, les 
cuatre barres de sane cuan criden: ¡Vixca 
Valencia lliure!
I seg'uix son cami... I tot-hóm se para 
extranyant 1‘ aconteiximent. Els vitols vibren 
en mon ánima com sibilítica profecía.
Es aplegada la Senyera a la estatua del 
rey En Jaume, fi de la improvisada manifes- 
tació, i allí ha creixcut mes i més d’ aquella 
gentada 1’ entusiasme, com veu protestadora 
d’ un póble presoner.
Ha passat la bandera de ma Patria i nv he 
descobert reverenciós.
rri
¡Oh, bandera d Espanya! Tú eres lo penó 
de Castella; tú signifiques la tristesa i abati- 
ment d’ un póble.
¡Oh, Senyera de ma Patria! Tú eres el 







Del llilire La Verdad sobre 
el Catalanismo.
El regionalisme consagra dos có- 
ses: la familia y el trevall. Consti- 
tuint la primera, senta el principi de 
autoritat; dignificant el segón, mata 
la vagancia i asegura la prosperitat. 
L’ autoritat en la casa es el cap de 
familia; 1’ agrupáció d’ un número de 
families forma el póble, u o més pó­
bles el municipi; la reunió de niunici- 
pis, la comarca, i el conjunt d’ éstes, 
la regió, que se móu autonómicament 
dins del Estat. Per lliure votació deis 
caps de familia se formen les entitats 
governamentals del póble, del muni­
cipi, la comarca i la regió, i sos cá- 
rrecs honrosos poden escalarlos lo 
mateix F obrer que 1 potentat, si coii- 
seguix mereixer els sufragis deis con- 
veíns.
Cadascú deis expressats organis- 
mesgója de vida propia i indepen- 
dent, en lo que ’s referix ais interesos 
peculiars de sa esfera d’ acció.
Les comarques eligixen lliurement 
sos diputáis o representánts, d’ entre 
totes les clases socials, i éstos, filis 
sempre de la comarca, deuen escu­
llirse d’ entre ’ls que més interesos i 
arraelament tenen en ella: els tais 
diputats formen F autoritat superior 
de la regió. L' elecció d'ocupació u 
ofici es tan lliure, que fins el serviei 
de les armes se fa voluntan.
D’ esta manera se destruíxen els 
turnos poiítics, s' acaba ab tot lo per­
sonal de nómina inútil i se reintegren 
a F industria i a F agricultura, fona- 
ment de la prosperitat d' un país, 
molts brasos i capitals.
El trevall dignificat i dívidit en 
grémis, cual direcció o presidencia 
temporal, deu ferse per lliure sufragi 
deis agremiats, té sos representánts 
en els organismes municípals, comar- 
cáns i regional. Totes les torces vives 
sense distinció contribui'xen a la for- 
mació de les lleys: se fónen tots els 
tribuís en una única contribució 
directa i se declaren lliures de ella 
els artículs de primera necessítat, en 
be de les clases jároductores. Aixina 
els governants no son més que admi- 
nistradors ixits de la masa * general 
del país, a la que tornarán una vólta 
finida sa gestió i haixquen segut apro- 
vats els cónters corresponents per els 
seus administráis. Este procediment 
tan fácil, que pren per base F igualtat 
de F lióme, considerantlo tan sóls per­
sa honradesa i capacitat, está profo-
Semanari Valencianiste
nament arraelat en el país i forma 
1’ esperit del regionalismo. Davant de 
la lley tots son iguals, perque tots 
han contribuit a sa formáció i tots 
lian elegit els que deuen aplicarla, de 
lo que resulta que la lley respón s'em- 
pre al seu fí.
Man el MARINEL.LO
RETALLS HISTORIES
Profecía d’ En Jaume 1
L’ experiencia de nóstra rassa está 
en 1’ historia del Reine de Valencia. 
«Si faltara ésta—diu Víciana,—els 
nóstres avis serien privats de sa 
llahor i fama, i els que hui som no 
tindríem á quí imitar..» A lo que afe- 
gí que F historia de nóstre gloriós 
ahir es el fonament del edifici de la 
patria de demá.
L’ historia ens revela el carácter 
del nóstre poblé i quíns han segut els 
camíns de sa grandesa i prosperitat, 
aixina com també les causes que nos 
han portat a la present roína.
L' historia es la «mestra de la 
vida», segóns el gran Cicero; per assó 
el que desconeix el passat de sa pa­
tria es un extranger en ella.
¡Valenciáns, noble rassa que naix- 
queres lliure i gran, ya es hora de 
que se ’n adoneu de que teniu la filo­
xera del centralisme en vóstres camps, 
avans polits, i de que la serpeta d’ oli- 
garques i cacics de tota mena va cles- 
fentvos els taronjerals de Y hacienda 
de que foreu amos i senyors fins ahir.
Llegíu, estúdiéu la vóstra historia 
pera que vibre vostra ánima i vos 
inspire el desíg de renovar les épo- 
ques de nóstre esplendor; no escoltéu 
mon consell i caldría dir que poblé 
que menyspreua son passat próva
que se resigna a morir.
*
* *
El Rey En Jaume I,establidor deis 
fonaménts de la Patria Valenciana, 
féu pregonar assí el 19 de Giner de 
1248, la divisió que, pera després de 
sa mórf havía segut acordada en les 
Corta de Girona i Lleida.
Rey previsor i amant de la gran­
desa, llibertat i prosperitat de sos pó- 
bles, dona próves de coneixer be les 
ambicións deis seus veíns, puix en 
aquell decret manava ais filis varóns 
de Na Violant, cas de que liagueren 
de ser cridáis a la sucessió de sa Co­
rona: «Que ni f ayuntaren ab Castilla, 
ni li reconegueren superioritat de cap 
lley...»
Pareix que ’l Rey En Jaume llix- 





No vullc ser 1’ au presonera que sofreix sens esperanza; 
vullc semblar 1’ aliga altiva que lluny 1’ aire se ’n esfuma.
No vullc més besar la plaja com servil i blanca escuma; 
vullc tornarme ona embravida de tempesta en sa pujanza.
Vullc ser lliure, i en mos sómnis patriótics ele grandeva, 
cree ab nova fé que ’l poblé lia de renáixer pié de vida; 
que a lo crit de nóstra santa llibertat, avuí dormida,. 
nóstres bracos serán ,iuges per venjar-nos ab fiereca.
Libertat vullc per ma Patria, jo ve o vella, sempre única. 
Encengám si precís fora a nóstra Roma en Guerra Púnica
i esdevinga nóstre poblé gran i fórt com li p.ertanya 
per que siga lo més noble del Impéri de la Espanya.
¡Térra mena, térra mare! Per mon cor la més ferventa, 
reb ma estrofa libertaria, Poblé gran, Patria irredenta!...
F. PUIG—ESPERT
Consells i adveríéncies
Dins de nóstre Reine debem par­
lar sempre ’l nóstre idioma: en casa, 
en lo carrér, en les oficines publiques. 
Si algún funcionan públic no 1 sáp, 
que ’l deprenga. Te la obligado de 
saberlo; per’ aixó li paguem.
Valenciáns, deprengau. El govérn 
qu’ en 1’ actualitat patix España ha 
tingut la gran idea de tancar les Córts 
cuant més grave i crítica era la si­
tuado, cuan s’ anaben a discutir pro- 
blemes de vida o mórt pera la nació 
espanyola.
Els quefes provincianos deis partits 
polítics turnants, per lo vist es que 
no pensen. tan sisquera protestar. Se- 
gurament es que no tenen temps pe­
ra ocuparse d’ estos trascendentals 
asumptes, ocupáis en la confecció de 
pastisos com el que tan escandalosa- 
ment feren fa póc en la Diputació.
Tingau-ho ben present pera cuant 
vinguen eleccións votar atra vólta 
ais candidats centralistes.
—¡Viva la Patria!—diuen sempre. 
I els póbles espanyols morintse de 
fam...
* *  *
Hi han molts que ’s diuen bous va­
lenciáns i fan per el Reine Valencia 
tant com Judes feu per Jesucrist. 
Debem fixarse molt be en quí son 
eixos senyors pera en la primera 
ocasió, a cónter de votarlos, ferlos 
votar...
¡Vía fóra lladres de Valencia!...
^
Pot liaver un idioma auxiliar que 
servixea pera entendres tots els pó­
bles del mon; pero en cuant a un 
idioma universal, no pot existir may.
Zamenlioff, al crear el Esperanto
ha volgut fer el idioma auxiliar. 
Zamenlioff sap molt be lo que son els 
idiomes, i está convensut, per tant, 
de que no hi ha idioma universal 
possible.
Ademés, un poblé pót parlar en 
chino, posem per cas, i ser el primer 
per sa cultura en cooperar a la lliber­
tat i a la pau del mon.
Senyor Alcalde:
La Joventut Valencianista, desde 
sa fundació, li ha dirigit dos oficis: el 
primer invitantlo al Acte d’ Afirma- 
ció que ’s celebra en Joliol, i el segón 
cuant se tractá en 1’ Ajuntament sobre 
la cuestió deis ferits de la guerra 
europea.
De ningú deis dos oficis s’ ha donat 
conter en les sesións, ni a ningú deis 
dos s' ha contestat sisquera. ¿Qué s 
lo que vól dir eixe silénci? ¿Será tal 
vólta perque anaben escrits en va­
lencia?
Vosté, pera poder alcansar --el 
cárrec que ostenta, tingué primer que 
ser regidor per els vóts deis ralen- 
ciáns, de ’ls que parlen valénciá, per- 
qu’ es lo seu idioma. Si es que vosté no 
estaba conforme ab ell, no degué pre­
sentarse a candidat tan sois; o asó o 
al ocupar el llóc que ocupa, no cleu 
• may atropellar els drets d’ aquells a 
qui cleu son cárrec. El lióme, cuant lo 
que ha de fer no está d' accórt ab les 
seues idees, no deu may olvidar el 
dret deis demés; no te més que dos 
camíns, en veritat i en justicia: o cum­
plir o anarsen.
Qui atenta a la llengua d’ un poblé, 
atenta a la seua ánima i la ferix en 
les fónts mateixes de sa vida 
Prat de la Riba
*--------- ---------------------------------------------- - -------------------------- -------——-------------------------------- Patria Nova----
JEl Regionalisme es el qu’ ensenya ais filis de una mateixa patria a deferid-res, a crearse i a engrandirse. El que abolix el 
caciquisme, els personalismes i els odie de partit en un matéix poblé, o siga tot alio que nos ha portat al llastimós estat actual.
El Regionalisme es el que fa avangar ais póbles per lo seu propi esforc, no per les influencies vergonyoses o baixes póliti- 
queríes que, falsejantnos, han aplegat a anularnos. Reconeix com oficial el propi idioma, perque sense assó no pot liaver may 
ánima, no pot, liaver may vida. No odia a ningú, perque té base de vera, cultura.
El Regionalisme no pot ser may un ideal de atrás o exclusivismes, perque lo seu programa escomensa per Ilibertar i vigo- 
risar a totes les rasses i acaba en la federació mondial.
Póbles benemérits
MOLVEDRE
Es el nom de la ciutat de Molve- 
dre ú deis noms que mes diu al cor 
del bon valencianiste.
De Molvedre emanen sempre es- 
clats de ver patriotisme; el de Mol­
vedre es 1’ únic gran Ajuntament que 
respon a la crida deis valencianistes 
i concorrix a 1’ Acte d' Afirmado de 
Joliol. passat, en 1’ afable i dignísima 
persona del senyor Síndic En Leocri- 
ci Rueda... El de Molvedre es també 
el primer corresponsal que nos escri- 
gué demanant pera la venda un bon 
número d' eixemplars de Patria 
N< >VA.
Altra cósa de lo qu’ es fora huí el 
Reine Valencia si hi hagueren molts 
póbles com Molvedre; per desgracia i 
per vergonya, son ben repócs...
El Ajuntament de Molvedre, assis- 
tint al Acte d’ Afirmació, dona una 
llisó de cultura i patriotisme ais de 
Alacant, Castelló i Valencia, deca- 
dents i arruinats,. moral i mateñal- 
ment, per el coreó del centralisme.
Tots els regionalistes valenciáns 
tenen un deute sagrat ab Molvedre, 
que han de procurar pagarli cuant 
avans...
Patria Nova saluda a la noble 





Senyor Director de Patria Nóva. 
Valenda.—Distinguit Senyor: Gran 
satisfacció nos ha produít el llegir en 
la prensa els anuncis de la próxima 
aparició de Patria Nóva.
Com valenciáns i amants de la 
nóstra térra, no podém permaneixer 
indiférents al enterarnos de tan fala- 
guera nóva i nos apresurém a felici­
tarlo i a desijarli la més llarga i prós­
pera vida al periódic que ha de ser el 
portant-veu de nóstres sagrats ideáis 
i el reivindicador de nóstra incompa­
rable llengua.
La propagació del propi idioma es 
una de les més grans i nobles aspira- 
cións que déu aniuar el cor de tot.bón 
regionaliste, a fí de que la seua Patria 
aplegue a ser fórta i poderosa, ya 
que la sórt que li pertany a un póble 
es la mateixa per que F idioma passa.
¡Avant, volguts companys de Va­
lencia, contéu ab la ferventa adhe- 
sió i més decidit entusiasme deis com- 
patriótes .d’ Alacant!—Ciutat d’ Ala­
cant, l.er de Mars de 1915.—Per el 
Grop Regionaliste: El President, Lluis 
Sempere Blanquee.—El Vis-secretari, 
Josep Pérez.
Desde Castelló
Senyor Director de Patria Nova. 
Valencia.—Volgut company: En nóm 
deis entusiastes regionalistes d’ esta 
Ciutat, tiñe 1' honor de dirigirli la 
present ab el fí de ferli constar el sin- 
cer entusiasme qu' hem experimentat 
al tindrer coneiximent de la próxima 
aparició del semanari valencianiste 
Patria Nóva.
Fa temps que tots notabem la falta 
d’ un periódic que, ab la verdadera 
decisió i ’l complet desinterés qu’ es­
tes llavors patriótiques requerixen, 
vinguera dispóst a dignificarnos da- 
vant del món i de 1' Historia, trencant 
per fí les vergonyoses través de la 
apatía que fins huí nos ha dominat, 
imposibilitant-nos pera tot aváns i 
oscurint nóstres cervells.
En Patria Nóva van totes les as- 
piracións deis bóns patriotes, la més 
noble ambisió de grandesa de tot un 
póble que se sent renaixér... Aportém, 
puix, cadascú nóstre humil esfórs i ’l 
trionf mes esclatant haurá per fí de 
coronar-nos.
¡Avant!... Sempre avant!
Atentament el saluda son com­
pany d’ ideáis i S. S., Amadeu Pitarch.
Castelló, 2 Mars de 1915.
Desde Barcelona
La Joventud Valencianista d’ esta 
Ciutat, en Junta Directiva huí reuni­
da, acordó, después de ha verse ente­
rad ab gran satisfacció de la propera 
aparició de Patria Nóva, felicitarvos 
per vóstra decisió al fer apareixer en 
la prensa un órgue que siga el defen­
sor de nóstres ideáis i trevalle per la
reivindicado deis Drets de nóstra Pa­
tria.
Al desijarli al nóu periódic una 
floreixent y llarga vida, vos enviém 
junt ab nóstra salutació mes coral la 
expresió de nóstre sincer afécte.
Vixcáu molts anys pera ’l bé de 
nóstra Idea.—Barcelona 23 Febrer 
1915.—El President: Robért Blanquee. 
Al senyor Director de Patria Nóva.
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Lo Rat-Penat
Ahir divéndres va pendrer posse- 
sió la nóva junta d’ aquésta Societat, 
la cual, segóns se nos asegura, ve 
animada deis millors desijos, dispósta 
a posar el nom de Lo Rat-Penat a 
F alsá que requerix sa llarga historia 
i F oportú moment historie actual.
Molt nos complagueren les mani- 
festacións fetes per el senyor Baró 
d’ Alcahalí, president ixent de dita 
Societat, en la reunió magna del 
passat dumenche, referentes a que se 
devía pendrer una nóva orientació 
política que s’ adaptara a les actuáis 
circunstancies, sense perjuí de prosse- 
guir en sa llavor literaria.
No duptem, puix, que Lo Rat- 
Penat entrará en una nova vida de 
intensitat i trascendéncia pera ’Is nós­
tres ideáis, en favor deis cuals tant 
podría fer si ben de veres se lio pro­
posara.
Aixina ho esperem. El temps i les 
obres dirán.
Acte d’ Afirmació Valencianista de 
Joliol.—La comissió que s’ entén de 
portar a la práctica les conclusións 
que s’ acordaren en F esmentat Acte, 
te ya molt avansáts els trevalls i 
pronte convocará a una nóva reunió 
ais senyors delegáis de les entitats 
que concorriren.
, - Semanari Yolencianiste - t
DIÁLECS AL VOL
Carrer de Sent Vicént, de set a huit de la 
nit; gran concurrencia.
Una respetable seniora, luxosament ves­
tida, din a un’ altra senyora que va ab ella, 
en el mateix moment que passa per ilústre 
costat:
— Yo ya li he dicho...
Uns altres senyors que pasen, i que lio 
han oit com nosatros, se n van rientse...
I ens pregunten! nosotros entristits: ¿Per 
qué esta senyora ha d’ anar fent riure per no 
parlar lo seu idioma?
¡Cuants i cuantes aixina n' hi han que, 
¡oh, ironía!, s’ ómplin la boca dient que no 
saben parlar més que’ n castellano!...
* * -i:
En un tranvía, un jove cedix son puesto 
a una senyoreta que puja.
—Pase, pase; sentes assi.
—No cale, no cale; no se moleste...
:j: ^
En un cuartel. Historie:




El soldat.— Ya le digo: porqué.
El oficial.—¡Yo le pregunto lo que me da 
la gana y usted ha de contestarme!
I naturalment enfurit el oficial, li asúlta 
una gaita al soldat.
Un cabo.— Perdone mi capitán... Este sol­
dado es mallorquín. Porqué, en su lengua, 
quiere decir guardador de cerdos...
El oficial.— Pues que se hubiera explicado, 
hombre.
Un cabo.—Es que no sabe más castellano, 
mi capitán.
El pobre soldat, ventse desamparat, in- 
comprés i llunt de sa térra, tot un lióme com 
es,.plora com una criatura. El oficial sent en 
F ánima lo que acaba de fer. Un i altre son 
victimes inconscients de nóstra inaguantable 
organisació política.
Vejáu si te raó de ser el regionalismo.
Entre amics.
—Es cért que pera demanarli relacións a 
Amparito li has escrit en valencia?
—Si, lióme. No faltaba més.
—I qué, ¿t’ ha contesta!?
—Ya lio cree que si. ¿Qué t’ has cregut 
que Amparito es com 1’ Alcalde?
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Necessitem patriótics y actíus 
corresponsals literaris en tots 
els póbles importants del Reine 
Valencia, que nos comuniquen 
tots els desacérts i abusos qiT es 
cometixquen en les localitats res- 
pectives i nos tinguen al corrent 
deis fets benemérits que s rea­
licen
Admetim solicituts. Inútil escriu- 
rer si no es en valencia
xxxxxxxxxxxxxx
CULTURA VALENCIANA
Obres més recíenis del Renaiximent llalenciá
- - Propaganda 
reg ionalista------
F. Barbera Marti— De Regionalismo i Va- 
lentinicultura.
II. Criado Cervera.— Regionalismo y descen­
tralización.
Aleixandre Settier. — La descentralización 
administrativa y los conciertos económicos 
con el Estado.
«Ensaig de Programa regionaliste fonamen- 
tal, o siga los vers fonaments de la vera 
democracia.. », per ú de sos defensors.
E. March Calatayud (Gabriel de Medina).-- 
Solidaridad Regionalista, ab un prólec 
d' En Salvador Selles.—Alacant.
E. Martínez Ferrando.—Solidaridad y Regio­
nalismo.
R. Marti Orberá.— En pro del arte literario. 
(Llamamiento y orientaciones.)
F. Reiré) Garrió.—Levantinismo.
D. Martínez Femando.— Renaiximent. (Mo­
ment actual de la poesía valenciana. La 
1 lengua valenciana en el renaiximent de 
Valencia.)
F. Martínez i Martínez.—Discúrs. Academia 
Valencianista.
Dret
Roe Chabás.—Génesis del Derecho foral de 
Valencia.
Uguet Soriano.—Apuntes pava la reconstitu­
ción del Derecho Procesal Valenciano se­
gún las disposiciones de sus Fueros.
Religió
Pera valenciáns. Planes redactades i trotes 
a llum per un fill de la térra. ■
E. Genovés Olmos.—Práctica parroquial.
Ensenyansa
Julia Gutiérrez.—Compendio geográfico-his- 
tórico. del Reino de Valencia, pava uso de 
las escuelas de instrucción primaria.
F. García Collado.—Españoles ilustres. (Bos­
quejos biográficos.)
Folklorisme
F. Martínez i Martínez. -Folk-lore valencia. 
F. Badenes Dalmau.—Rondalles del póble.
Erutíició geográfica, histórica, literaria i artística
Baró d’ Alcahdlí —Diccionario biográfico de 
músicos valencianos.—Diccionario biográ­
fico de artistas valencianos.
F. Carreras Candi, F. Figueras Pacheco,
C. Sarthou Car-reres, J. Martínez Alog i 
R. Tluguet Segarra.— Geografía general 
del Reino de Valencia.
J. Rodríguez Condesa.—Rafél Marti de Yi- 
ciana. (Estudi bio-bibliográfic.)
V. Forner Pichel!.—Estudio acerca de la 
casa solar de los Viciana.
José.ph Bodría.—Festes de carrer.
F. Vilanova i Pizcueta.—Historias de la Uni­
versidad Literaria de Valencia.—Guía ar­
tística de Valencia.
L. Jiménez Fagos.—El Compromiso de Caspe. 
J. V. Amorós ¡larra.—Indumentaria y armas 
usadas por los valencianos a fines del 
siglo XV y principios del XVI.
Dr. C. Saiihou Cariares.—Impresiones de mi 
tierra.—Castellón.
J. Ribelles Comía.— Estudi bio-bibliográfic 
sobre V il-lustre fill de la provincia de Cas- 
telló En Pere Lavernia i Esteller. (Biblio­
teca Popular Valenciana.)
E. Genovés Olmos.—Bibliografía valenciana 
desde 1541 a 1910.
J. San chis Sivera.—La Catedral de Valencia. 
Ei Santo Cáliz de la Cena, venerado en
Valencia. Pintores medioevales en Valen­
cia, etc.
Marcelino Gutiérrez del Caño.—Catálogo de 
los manuscritos existentes en la biblioteca 
universitaria de Valencia. — Producción 
dramática valenciana del siglo XIV. An- 
tóni Vilavagut. Les Tragédies de Séneca. 
Examen comparativo de dos códices de las 
mismas, precedido de un estudio bio-biblio- 
gráfico.
Rodrigo Pertegás.—Antecedentes históricos 
sobre la topografía preurbana de Valencia.
Poesía
Maximi/iá Thous.-ha escala florida, (Poema.)
D. Martínez Ferrando.—La Cansó del Isolat.
M. Duran Tortajada.— Cúrdes vibrants.
F. Badenes Dálmáu.—Cants de la Ribera.
Jacinto M.& Mustieles.—Breviari Romántic.
Maximiá Alloza.—Ioesa (poema).—Castelló.
Amadeu Pitarch.—Visións i cants d’ un pas­
tor.—Castelló. (De venda en la llibreria 
Aguilar, Caballers, 1, Valencia.)
Lluis Cebrián Mezquita.—Poesies. (Bibliote­
ca de Poetes Valenciáns Contemporanis.)
J. M. Bagarri— Precs de pau.— Llaus lirics.
Literatura
E. López Chava,m.—Cuentos lirics.
B. Morales San Martin.—La Rulla, Idilis 
llevantins (biblioteca de L’ Avénq), Cadi- 
reta d' ór.
T. Llórente Falcó.—Ráfagas del campo. (Im­
presiones de la masada.)
Lluis Berna!.—Caciquismo rúig.
Salvador tíuinot Vila.—Escenes Castellonen- 
ques.—Capólls mustigats.
V. Navarro Reig.—La pau deis poblets.
F. Ombuena Thous.—Lletres valencianos.
Colecció d’ El Cuento del Dumenche.
T eatre
R. Martí Onúera.-L'Ombra del Xiprer, L'Ase 
del póble, La elecció.
Antóni de Cidón.—L' Agüela.
J. Vento -¿ M. Ferrandis Agidlo.—El Sant de 
la casa.
B. Morales San Martín.—Ya Borda.
V. Fe Castell.—Les Aludes de la Plaseta, 
Carmela la Pentináora.
F. Vidal.—¡A Roma*per tot!
Vicént Peyró.—Aigua rocha, La Negror de 
r Hórta.
Lluis Cebrián Mezquita’—Gepeta.
Pere Chirivella. Tot débaos. El Gobernador 
del Pati.
F. Hernández -Casajuana. — El Pati deis 
Canyarets, La Oroneta de Plata.
XXXXXXXXXXXXXX
Vergonya eterna ais que 
menyspreuant lo seu idioma 
alaben el deis altres
Dant Alighieri
xxxxxxxxxxxxxx
- BIBLIOTECA1 de Poetes Valenciáns 
f - Contemporanis -
m̂
 1 quinset cuadérn
1 De venda en tots els kióses
jfWW WWIPIP'IWWWW'
•Til). EXCEI.SIOR—Guillem «le Castro, 151.
Tot bou valencicí den tindrer com obligado el fer propaganda per Patria Nova, donantla a Urgir a 
tots els que conega iprocurant-nos el meijor número possible de sptscripcións. Tren al lar per Patria Nova 



















K ACADEMIA FUSTER «
dedicada exclusivament a 1’ ensenyansa de
:: :: Dibuix i Modelat :: ::




Carrer d’ Ansias Marcli, N.° 9, U A I F U P I K 
primer i segón VHLLIiÜIA
Tintorería Si1 !L« A S. ■
: VALENCIA :
Avinguda del Pórt, n.° 38 Venda de tota clase de
Teléfono n.° Q58 periódics, semanaris
y revistes
ESPECIALITAT
VALENCIA en periódics reiionaíisies
❖ ♦}► ♦}► «{♦ ♦}> «{♦ «£♦
Tot bón valencianiste deu anunciarse en 




















- Gran surtit en pastes - 
y dolsos de totes classes 

















Especialilaís de la casa
IEI afamat POSTRE 
BERENARS 
Sorpreses
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